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Цефтиофур является представителем третьего поколения цефалоспориновых 
антибиотиков, эффективным в отношении широкого спектра грамположительных и 
грамотрицатнльных патогенов. Очевидно, что разработка эффективного и удобного метода его 
определения в составе плазмы крови является важной задачей.  
 Ранее был предложен ряд методик определения данного препарата в плазме крови методом 
ВЭЖХ. Однако зачастую при этом требуется использование твердофазной экстракции, что 
обусловливает существенные временные и финансовые затраты на проведение анализов. В 
данной работе мы предлагаем удобную методику определения данного препарата с 
использованием метода ультра-ВЭЖХ. Нами за основу взята методика определения Цефтиофура, 
применяемая в настоящее время в США [1]. Основные изменения, внесенные нами, касаются 
отсутствия необходимости проведения твердофазной экстракции. Также нами использован 
другой режим градиентного элюирования при сохранении исходного набора растворителей с 
целью получения селективного пика целевого вещества на хроматограммах.  
 Разработанная методика была валидирована на основании ГФ XIII (ОФС.1.1.0012.15) по 
следующим характеристикам: специфичность, линейность, аналитическая область, сходимость, 
прецизионность, правильность, предел количественного определения, предел обнаружения. Для 
данной методики предел обнаружения составляет 0,023 мкг/мл, предел количественного 
определения – 0,069 мкг/мл. аналитическая область методики – 69–10 000 нг/мл по содержанию 
свободной цефтиофуровой кислоты в плазме крови. 
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